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10.211.316.222.4? ? ? ?
18.625.536.244.6? ? ? ?
29.138.846.849.1? ? ? ?
15.823.335.442.0???????
15.922.433.843.0? ? ?





12.717.127.238.5? ? ? ? ?
16.023.738.243.9? ? ? ? ?
15.022.538.642.7??????
18.128.439.348.2? ? ? ? ?
9.413.921.244.4??????
13.218.234.544.3? ?
20.828.239.146.7? ? ? ?
21.232.947.649.0???????
14.523.037.950.8? ? ?





































































1964 68 72 76 80 84 88 92 96 2000?
?????????????? ??????????? ??? ????????????
Yearbook of Statistics Singapore?????
???????????????????? ??? ???????? ???????????
???? ???????????? ?????????? ?????? Statistics 





























































24.222.5--? ? ? ? ?
25.2-21.618.6??????
27.9-24.619.4? ? ? ? ?
26.3-23.822.2? ? ? ? ?
29.8-27.024.3??????
27.224.023.421.6? ?
24.5-23.2-? ? ? ?
24.9-18.1-???????
23.9-19.315.8? ? ?





















































1.104.074.484.19? ? ? ? ?
0.803.412.733.30? ? ? ? ?





















--1.144.634.464.06? ? ? ? ?
3.392.840.833.033.753.67? ? ? ? ?
5.685.080.955.525.665.82? ? ? ?
2.962.320.522.032.623.94? ? ?
???? 7????
????? 7????
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